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Ivon LTscopr 
un propagandista 
de la llengua 
tíMv. 
Reis Fontanats 
'¿!^  Ricard AragóiTurofi, 
Ivon L'Escop( 1883-
1963),als20anys. 
La recuperado de Fus i la dignitat de la 
llengua escrita com a simbol cultural i 
patriotic va iniciar-se durant el segle 
XIX, amb la publicació d'obres 
literárles com l'Oda a la Patria, i es va 
aconseguir sobretot grácies a la 
palestra pública que van ser els Jocs 
Floráis. Mes tard, amb el Primer 
Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana, de l'any 1906, el cátala va 
ser també rehabilitat com a llengua 
científica. Pero, tot i que no liavia 
deixat mai de ser la llengua parlada 
malgrat la decadencia deis segles 
anteriors. el llenguatge oral havia 
quedat al marge de Tatenció de les 
elits intel-lectuals capdavanteres del 
moviment renaixeníista. de manera 
que, comparat amb la llengua escrita, 
la seva recuperado com a vehicle 
d'expressió digna patia un certretard. 
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«Pro lingua etdignitate nostra» 
Els catalans tenien fama de parlar 
molt malament. Les formes vulga-
ritzants, grolleres i les blasíemies 
impregnaven el llengiiatge ucilitzac 
en quasi totes les esferes socials. El 
primer a donar la veu d'alarma ha\na 
escac Antoni María Claret, que Taiiy 
1845 va. crear a Mataró la primera 
associació andblasfema d'Espanya, la 
Sodetat Espiritual de Maria Sancíssi-
ma, «a Tobjec te de descerrar el 
nialeit •v'ici de la blasfemia». 
E n parau les del m a t e i x pa re 
Claree: «Como Vds saben, yo he 
v i a j ado m u c h o , canto p o r el 
extrangero c o m o por España: en 
Codas partes se blasfema y habla 
mal , pero en n inguna c o m o en 
Cataluña. . . En las aldeas, villas y 
ciudades, en los caminos, calles y 
plazas, h o m b r e s , mujeres y ann 
niños de corta edad usaii un len-
guaje brutal y obsceno. El mal está 
ya muy arraigado y si pronto no se 
pone coto a canco desmán, t emo 
m u c h o q u e Dios n o d e s c a r g u e 
sobre Cataluña, principalmente, su 
mano vengadora» (1). 
Alguns anys mes card, el poeta 
J a c i n t Verdaguer expressava els 
m a t e i x o s s e n t i m e n t s e n v e r s la 
blasfemia en aquests versos: 
Al blasfemar fem guerra, 
en n o m de Deu etern, 
craiem de ]]ostra cerra 
la Uengua de l'infern (2) 
Pero fou un jove sacerdoc colo-
menc, Ricard Aragó i Turón, qui 
l'any 1908 s'enfronta al problema 
amb decisió i engega una campaiiya 
en qué, sota el n o m de «Lliga del 
Bon Mot», es pronuncia a favor de 
la purificació de la llcngua parlada i 
en contra de la blasfemia i els niots 
grollers a cravés d'una llarga serie 
d ' a r t i c les a g r u p a t s sota el t í to l 
genéric de «Lliga del Bon Mot» des 
de la plataforma del Diario de Gevo-
na. La seva activitat com a articulis-
ta, iniciada a m b coMaborac ions 
regiilars, sempre en cátala i en diu-
menge, va íer famós el seu pseudó-
nim, Ivon LEscop, i va anar perfi-
lanc les seves idees sobi'e el movi-
menc a favor de la b o n a par la . 
Enti-e 1908 i 1910 Ivon L'Escop va 
escriure un centenar d'articles en el 
to vehement i apassionat que li em 
p]-opÍ. el primer deis quals portava 
ja un títol significatiu: "Pro lingua 
et dignicate nosti-a» (3). Iniciava així 
un m o v i a n e n t q u e va a r r i b a r a 
adquirir grans proporcions, que es 
dif'bngué per toe Catalunya, Balears 
i la resca d'Espanya i comptá anib 
l 'adhesió de milers de persones i 
a m b el s u p o r t d 'eclesiást ics , de 
nombrosos inteMectuals i de les 
autoritats civils, 
Unes notes biográfiques 
Ricard Aragó i Turón va néixer el 
17 d'abril de 1883 a Sa]ica Coloma 
de Farners, població que comptava 
en aquells anys uns 4 ,000 hab i -
cants, al si d'una familia benestanc 
que cenia la casa pairal al carrer 
N o u i que esciuejava a la propeni 
Brunyola, al mas propietat de la 
familia materna, 
Ais deu anys Ricard deixá el 
poblé nadiu per ingressar al Semi-
nari de Cirona. on va passar tres 
cursos, contiuuacs després al Semi-
nar! T r i d e n t í de Barce lona i al 
Pontifici de Tarragona, on es va 
doctorar en teologia el 1907. 
Acabats els scus estudis religio-
sos, va esperar destí durant un any. 
Aquell temps, passat a Santa Co lo -
ma de Farners, no va ser estéril: el 
va dedicar basicament a concebre i 
desenvolupar la idea de la croada 
del Bon Mot , que fou I'eix de la 
seva vida futura. I abaus de ser 
LA PAKAULA 
P E I L I V O N I. K S C O P 
POR IVC)NLE5COP 
I v o n L'Escop 
ELLLIBRE DELf 
ADOLEJ^CET^TJ 
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Ricard Aragó i Turón, l'any 1S 
inicia una campanya sota el nom 
de «Lliga del Bon Mot» a favor de 
la purificació de la llengua parlada. 
iionienat rector de Salitja també va 
fundar al seu pob lé ei S ind ica t 
Agrícola i Caixa Rura l de Santa 
CAíloiiia. que fou fíns a Tany 1939, 
per obra seva i d'alguns amics que 
el s egu ie i i , un i u s t r u n i e n t J e 
detensa deis intcressos de la pagesia 
i de tots els que vivien de (a térra. 
IvonL'Escop 
A q u e s c p s e u d ó n i n i , t i t l l a t p e r 
alguns d 'es t ranger i extravagant, 
fou eJegit per Ricard Aragó fona-
nientalniLMit per amagar la seva 
condició sacerdotal: " | . . . ] escribí 
con este raro p s e u d ó n i m o pai'a 
pasar desapercibido, como cura, en 
la lucha contra la blasfemia» (4). 
Pero igualment li va semblar que 
h'on L'Esi'op suggeria una persona 
madura i que guanyava així una 
respectabilitat que no li donava la 
seva j o v e n t u t . Cercava un n o m 
que crides l'atenció del lectoi- i el 
va trobar, segons propia confessió, 
llegint una novel-la d 'E. Souvestre 
on apareixia uji tal Pierre L'Escop; 
li va agradar, pero li semblava un 
plagi del publicista l-'ierre L'Ermi-
te, i, en trobar mes endavanc un 
Ivon, els va uni r formant així el 
que fou per sempre el seu pseudó-
nim. La interpretació li foLi sugge-
r ida p e r E. A a n z i Esca r t ín el 
1912, i de seguida la va assumir 
coni a seva: cYa iiie llamó la aten-
ción lo poco común del nombre 
de Ivon L'Escop, pe ro creí que 
podía existir persona que así se lla-
m a s e . I n d u d a b l e m e n t e E s c o p 
viene del griego "scopeo", obser-
var, de donde se formó el epi-sco-
pus (el q u e desde ai-riba vigila, 
observa)». Així, la t raducció que 
fe i a el m a t e i x R i c a r d A r a g ó 
d ' Ivon L 'Escop seria «foan q u e 
vigila», com una mena de ciistodi 
de la puresa del Uenguatge (5). 
La Lliga del Bon Mot 
El moviment va rebre de seguida 
l'impuls entusiasta de Joan Mara-
gall, el qual, a La Ven de Catúinuya, 
préviament reclamat per Ivon 
L'Escop des del Oiavio tic Gerona 
(6), escrigué amb vehemencia en 
el seu arricie titiüat «Alerta!»: «Sí. 
El poblé cátala és inolt malparlat: 
D I A D E L U J I Í R l : 
— NiJ s¿ quin Ilibre üompriir-li 
—Sunyorii, ;;iinipri-!¡ un liibro dt:l BON MOT. Aixííiprenitríi. ;i la vegijiiy. de lleu:ir. d'i;st;riurc... ¡ <lc parlar! 
Les postáis i els calendaris de la Uiga eren ¡Llustrats per Opisso i {a la imatge) perJunceda. 
heus aquí la grossa tara d 'aquest 
poblé. Fa pena, fli vergonya, fa pie-
tac, ta iTrstic sentir la nostra Uengua 
tan baixament esmer^ada» (7). 
Aquests arricies van despertar 
la controversia. Gabriel Alomar, 
sota el pseudón im de Fósfor, va 
escriure a Bi Poblé Cátala (17 de 
j u n y de 1 9 0 9 ) u n t e x t t i t u l a t 
«L'elogi del mal mot» i concrapo-
sat a LtíAlerta!» de Joan MaragalL 
on, fent apología del mal parlar, 
acusava la Lliga del Bon Mot de 
reaccionaria i inquisitorial. > 
El jove mossén Aragó, preocu-
pat, va comentar-ho amb el poeta 
Josep Carner, el qual li va dir: «Si 
en Uoc d'acudir a Maragall hagés-
seu anat a trobar a Gabriel Alomar, 
rAJomar us hauría escrit l '^Elogi 
del Bon Mot " . L'Alomar és així. 
Vol ésser el pr imer, i, no havent 
pogu t ésser el p r i m e r en la part 
posiriva, s'ha coMocat el primer en 
la pare oposada'>. 
El fet va propiciar una altra visi-
ta d'Aragó a Maragall, cercant un 
suport que es veié plasmat en un 
altre article del poeta i en dos mes 
de R a m ó n Rucabado apareguts a 
La Ven de Caínhitiya i to ta lment 
favorables a la tasca de la Lliga. 
Enr ic PraC de la R iba fou un 
p e r s o n a t g e admi ra t pe r mossén 
Aragó, que l 'anomenava «el gran 
arquitecte de la Catalunya Nova» 
(8). Tots dos varen mantenir una 
relació fructífera que va servir a 
Ivon L'Escop per reorientar Testil 
deis seus árdeles iniciáis. Prat de la 
Riba, tot i que era home profun-
damen t católic, no veía apropiat 
combatre el mal parlar amb argu-
ments exclusivanient religiosos, i 
aconsellá a Aragó que enfoques la 
campanya sota les idees del patrio-
tisme i la cultura. Així reconeixia 
h a v e r - h o fet el ma te ix Aragó a 
l'article d 'homenatge «Recordant 
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La publicitat fou rarma de combat essencial. 
La Lliga va fer seves de seguida formules 
de propaganda que fins aleshores havien 
utilitzat només els polítics 
Enric Prat de la Riba», aparegut a 
E! Malí (11 de setembre de 1932), 
on reproduia textualinent la carta 
que aquest li liavia adre^at (9). 
El mes de mar^ de 1910, 
inipulsat peí sen director espiri-
tual, Ricard Aragó deixá Saiitja 
per trasUadar-se a Barcelona com a 
capellá de nionges, amb la idea de 
disposar aixi de jités tenips i de 
donar (nés projecció a la Lliga del 
Bon Mot . enti tat fornialment 
constituida aleshores i domiciliada 
al cárter Montsió, 3 bis, baixos, on 
lii havia el Cercle de Sant Lluc. Ja 
no es va moure de Barcelona. En 
aquesta mateixa época veia la llmn 
el sen primer Uibre, La Lliga del 
Bou Mol, editat per Lluis Gili. La 
coberta fou dissenyada per Joan 
Lliinona i la tirada en cácala fou de 
iiomés 5(JI) exemplars, davant deis 
5.000 de la tradúcelo castellana 
apareguda un temps després. 
Campanya publicitaria 
La publicitat fou l'arma de combat 
tssencial en la croada del Bon 
Mot. La Lliga va fer seves de segui-
da formules de propaganda que 
fins aleshores havien utilitzat 
només els homes polítics —fulls 
volancs, mítings-, pero també va 
saber treure profit deis ]]ous mit-
jans de comunicació apareguts en 
el seu temps, com la radio. 
Les memóries anuals d'accivitats 
de la Lliga del Bon Mot inosti-en el 
dinaniisme i el grau de difusió que 
va obtenir durant els seus primers 
anys d'existéncia. Conferencies, 
articles, actes públics, fulls de pro-
paganda i molts escrits d'autors 
prestigiosos a favor de la seva casca; 
Maragall, Carner, Ors, Rucabado, 
Costa i Llobera, Pía i Deniel , 
Ruyra, Bofill i Mates, Alcover, 
Folch i Torres i tants d'akres. 
Ricard Aragó, llicenciatenteologia perla Universitat Pontificia de Tarragona, l'any 1905. 
Dos anys després lii aconsegüiria el grau de doctor. 
En carta del desembre de 
190H, Ricard Aragó deia a Jaume 
BofiU i Mates: «Penseu que beu 
de ser el poeta de la Lliga del 
Bon Mot, vos i en Carner»; li 
demanava una conferencia sobre 
la Lliga —«cal qu 'a lgun seglar 
comensi predicant la gran creua-
dai>—, i hi afegia que el maceix 
Joan Alcover s'havia compromés 
a fer-ho a FAteneu {10). 
Ivon L'Escop no descansava. 
Havia demanat ajut a to thom: 
diputacions, ajuntaments, Manco-
niunitat de Catalunya... i va acon-
següir-ne aportacions econónii-
ques. Havia escrit a totes les per-
sonalitats del seu moment dema-
na]it-los suport peí" a la seva causa 
(11). Feia innombrables conferen-
cies, mítings, sessions radioíóni-
ques, Editava fulletons, postáis 
(12), butlletins. Volia fms i tot que 
algú li escrivís una obra teatral 
que ridiculitzés la blasfemia; el 
juliol de 1910 li deia a Ráfols i 
Fontanals: «En Rusinyol ho ñiria 
bé, pero, llástima, crech que ell 
renega!» (13). 
Amb aquesta empenta, la Lliga 
es va fer coneguda mes enlla de 
les fronteres de Catalunya: es va 
crear la Lliga de Mallorca, que 
tingué un gran exit, i el nom del 
Bon Mot va arribar fins al Brasil 
(14) i cambé a Alemanya, on, el 
desembre de 1910 i el gener de 
1911, la campanya a favor de la 
Uengua i el Ilibre d'Ivon L'Escop 
van ser comentats i elogiats en dos 
articles apareguts a la revista de 
polít ica i cul tura All^ciueiiic 
Rjindschaií, un deis quals era 
d'Eberhard Vogel, professor de 
Uengües romaniques a la Univer-
sitat d'Aix-la-Chapelle. 
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LA BONA SORT D'EN BOCATORT 
1 Va n í l i e un día sBel Ihor la 
un nol BRib la boca iDrla. 
i Quan a grandet v& erribar 
al coriegi el Fan anur. 
i Caní que hi vn de miila giiiiH, 
quasi semprc fa campanil. 
4 Alurmcnta a sea Hermanes 
I emborrBtxa sargantanes. 
Com ela homes príntit iuí 
es dedica a cacani ius. 
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e L lege l í a horcs vagatlvea ^ l.i UKraden cinematÚE'alK 
noveles de detectives. i ECtmannns pornúeraFs, 
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Va cteixent wi eatatiira 
perú també en incuJtiirn. 
U Qnaii del lo l creseut vn Kcr, 
va t i t f l i per carrcter. 
10 Tant si «etíi eom no de pega, 
el aenllreu que renega. 
s , . . ^ 
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I I Perú si atguii caK II ocnrre 
es qfiestid d'apteía a cdire. 
12 Uiu qu¡ escolta i se'l mira: 
el mes ruc no es pas qui l ira. 
13 De lanl renetjil, una iiit, 
el fpl Re II ha sobreeJiic. 
\i Com que ern CUSH del leliíc 
tot seguít fan veni el inetgB. 
13 —La lleiigua nioH briitü entti: 
II titidreni de neleill. 
f^ 
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IG Tots els reméis vsn pravnnt, 17 Peri ie l inalalt nr) es deixondn: líi l l i in pnrgii Ii IKIII ÜI) : I ! I I . 
Incliia f insel sairumanl. BR vn ique ÉBciiaa nmlt fondn. I ts aíKilea de Rubinal. 
]'J Puril lanipoc 11 í,i oiecte, 
i noatre lionie resta iiiFecle. 
?ll —Si la labre no s'alura. 
tant üc mal no té pas cúra-
la! Ja a punt de desesperar, 
un din el acnt renegar. 
28 Id iu , flliecanleldili 
—Aixü II vede pel l l . 
23 Canvidc mcilicncirt: 
el que l i cal es a i i ú . 
SI Si ni ninb aln'i guanyo el piGt 
el líndrem de dn ni canyet. 
B3 PerOll va aprolitar, 
i el mnlall ea va curar. 
CioiiciTiM.h DI. EL AMIQO, O n o t u , 123'BjuicEi.ahnk 
Una delesauquesposadesen circulació perla Uiga del Bon Mot, ambdibuixosdeComet. 
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Ivon L'Escop va cercar sempre 
i'adhesió de personalitats literáries, 
polítiques i religioses importants 
de la seva época. 
Ivon L'Escop va cercnr sempre 
I'adhesió de persoiiíilitacs liceraries, 
polítiques i religioses importants de 
la seva é p o c a c o m a e l e m e n t s 
actius de la seva propaganda, escri-
ta o oral, en la ci-oada del bon par-
lar. Les coMahoracions i respostes 
d'aquestes personalitats eren i^eiiti-
litzades després coni una forma 
niés de propaganda, aparegudes en 
pnblicacions o citades en conferen-
cies. Joan Maragall fou el principal 
suport de la Lliga, pero també n'lii 
hagué molts altres: entre els mes 
apreciats per Ricard Aragó lii havia 
el b i sbe de Vic J o s e p Tor res i 
Bagts , que va coMaborar-hi amb 
algunes pastomls antibiasfemes. 
La Lliga era la seva propia pro-
pagandista mes dinámica, amb la 
publicació d"opuscles i repertoris 
de les seves activitacs. Incloien llis-
Ces deis personatges que hi Iiavien 
pa rc ic ipac . b ib l i og ra f í a d ' I v o n 
L'Escop i de la Lliga i publicacions 
sobre la blasfemia, així com des-
cripcions del material de propa-
ganda disponible. També publica-
ren fldls volants amb les idees del 
Bon Mot i les adhesions rebndes, 
bnt l le tes de subsc r ipc ions , fulls 
in fo rmac ius i p r o p a g a n d í s t i c s i 
també periódics, com Ei Bon Mol, 
L<i Bona Pcula (1922) o España 
Amihla^fcniü {a partir de 1927). 
Els ca lendar i s van aparé ixer 
e n t r e 1920 i 1922 , C o n t e n i e n 
d ibu ixos h u m o r í s t i c s d ' O p i s s o . 
J i m c e d a o C o r n e e acompanya t s 
d ' a l g u n a U e g c n d a , s e n t e n c i e s 
filosóflques o eslógans ant iblas-
fems. Les postáis , les car to l ines 
anciblasfenTes i les a u q u e s a m b 
his tor ieces mora l i t zancs , t ambé 
ildnscrades pe r c one gn t s d i b u i -
xants , fo rmaren par t de la gran 
campanya desenvolupada per tal 
qtic la Lliga del Bon Mot cingues 
la mes amplia diflisió possible. 
La propaganda oral 
La creació de R a d i o Barcelona a 
parar de novembre de 1924 va per-
metre a Ricard Aragó d'ésser un 
deis p ioners en la utilització del 
n o n mitja de c o m u n i c a c i ó pe r 
difbndre les seves idees i el pensa-
m e n t de m o l tes p e r s o n a l i t a t s 
importants sobre el Bon Mot, La 
recopilació d'aqnestes conferencies 
radiofoniques va ser publicada Tany 
1935 en una obra titulada Els nos-
livs pciisadors i el Bon Mol, on Aragó 
donava a conéixer el pensament de 
Maragall, .Alcover, Roca i Heras, 
Rucabado, Ruyra, Torres i Bages i 
Sanz i Escart ín, que havien pres 
part en la croada del bon parlar. 
Els mítings contra la blast'emia 
—aplecs, fesces— celebrats a Taire 
lliure, en pobles i viles i en les 
places de les capitals de tota la 
península, congregaren multituds. 
Igua lmenc s 'o rga i i i t za ren festes 
expiatóríes contra la blasfemia a la 
Sagrada Familia i se rmons an t i -
blasfems predicats en ediflcis reli-
giosos. Pero la principal forma de 
p ropaganda oral de la Lliga del 
Bon M o t foren les conferencies 
de l ' i n c a n s a b l e m o s s e n A r a g ó , 
algunes publicades després com a 
o p u s c l e s , N o m é s d u r a n t l ' any 
19ü9 Ivon L 'Escop va fer deu 
conferencies sobre el Bon Mot i 
la Mengua en llocs tan diversos 
com Manresa, Lleida, Sane Feliu 
de Guíxols, Tórtosa, Reus , BelJ-
vis, Sarroca o Tarragona. 
L'ObradelBonMot 
Esperonat per Léxit de la Lliga, 
Ivon L'Escop cercava nous camins 
pe r d o n a r - s e a coné ixe r . Havia 
in iag ina t una Lliga deis Pa'ísos 
Catalans i un Arxiu o Musen de la 
Páranla pe r a l 'escudi , f o m e n t . 
fixesa, noblesa i puresa del l len-
g u a t g e p a r l a t . El 1916 hav ia 
Uan^at la idea de crear un Muscu 
de la Paraula en carta a P u i g i 
Cadafalch, i la va reprendre Tany 
1920, en qué va escriure a Fran-
cesc Cambó i a Joan Pich i Pon, 
comissaris generáis de l 'Exposició 
Internacional d'Indústries Eléccri-
ques de Barcelona, proposanc-los 
de non l 'empresa. A m b aqüestes 
ajiibicions, va entrar en contacte 
amb la Caixa de Pensions i con-
c re t amenc a m b el sen d i r ec to r , 
Francesc Moragas i Barree, amb el 
qual acordaren per conveni firmat 
el 22 d'abril de 1922 la fusió de la 
Lliga a m b TObra Cul tural de la 
C a i x a , a m b el n o m r e s u l t a n t 
d 'Obra del Bon Mot . El president 
de la Lliga del Bon M o t era ales-
hores Joan Ll imona i Bruguera , 
que formava part també del con-
sell d'administració de la Caixa. Si 
bé el suport d'aquesta encitat no 
va permetre realitzar toes els p ro -
jec tes de Ricard Aragó, la Lliga 
del B o n M o t t en ia a l m e n y s la 
supervivencia assegurada. 
Aquesta fou l 'época culminant 
de les grans campanyes publicitá-
ries i de Tapogeu de la Lliga del 
Bon Mot . Ivon L'Escop, pero, no 
renunciava ais seus somnis: l 'any 
1956 encara va elaborar un p r o -
jecce d 'Arx iu de la Paraula pe r 
o b r i r - l o a la seva c iu t a t na t a l , 
Santa Coloma de Farners (15). 
Les publicacions de Ricard Aragó 
La seva feina c o m a capella de 
convents de monges - les Salesia-
nes i mes tard les de Jesús -Mar ia -
donava a Ivon L'Escop mes temps 
p e r d e d i c a r - l o a la seva g r a n 
vocac ió : e sc r iu re . La seva obra 
i n c l o u un to ta l de d e u I l ibres 
escrits entre 1910 i 193.5, tots els 
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Rjcard Aragó, a la dreta, amb el seu germá Estanisiau, 
regidor de i'Ajuntament de Girona entre 1934 i 1936. 
quals giren entorn de la seva idea 
central de defensa i enaltinieiu de 
la lleiigua parlada, pero niostren 
també preocupado per l'educació 
del jove]it i peí paper cada cop 
mes presenc de la dona en el 
inón. Les seves obres principáis 
son La Luga del Bou Mot (ja 
esmencada, de 1910), E¡ KÍOÍÍO 
(1917), U Parauk (1921), El ¡Ubre 
dv ¡es doiu'í (1917 i 1923), La 
pamulii i'ivn (1924), La Bhisfetiiia 
(versió espanyola de La píii\ui¡a 
i'iim, 1925), El ¡Ubre deis adolescetits 
(1927), La ¡lei¡^>¡ia de l'Es^^lésia 
(1930, potser la mes original), Lit 
llengiiíi caiíjlaiia (1931) i E¡s iiostrcs 
pcíisadors i el Bou Mor (1935). 
Vull sLibracllar que en el Ilibre 
La Familia, publicat l'any 1922, 
Aragó cita en 51 ocasions el Co\irí 
de Liiignistiqtic Gcucrale de Ferdi-
nand de Saussure, publicat el 
1916, quan Tinsigne lingüista era 
quasi un desconegut a Europa, i 
mes a Espanya, on va comen^rar a 
introduir-se en els ainbits universi-
taria a partir deis anys 60. Les 
noces sobre lingüística de l'arxiu 
de niosséji Aragó mostren que 
doniinava diverses Uengües i que, 
a mes de Saussure, també Ilegia i 
comencava autors com Leonard 
Bloomfield, Ernest Renán , A. 
Sayce o j . Maricain, al qual Aragó 
va demanar l'any 193Ü una recen-
sió del seu Ilibre La llen^ua de 
l'Esgü'íin {\6). 
Mes tard, ja com a Ricard 
Aragó, preveré, va iniciar una líiiía 
editorial d'obres de temes teoio-
gics i del dogma cacólic, mana-
ments i sagramencs de l'Església, 
amb la intenció de fer assequibles 
al gran públic temes teológics 
escrits en Uengua catalana: Doj^tna 
cardUc, Vida de Jcsucrist, La Ver^ic 
Maiia (2 vol.) i molts d'altres. En 
total sumen una trentena els lli-
bres aparegiits sota el seu nom o 
el seu pseudónim. 
La guerra i la postguerra 
La Guerra Civil va interrompre 
les activitats de niossén Aragó. La 
victoria tra]iquista va portar a una 
persecució ferotge de l'ús públic 
de la llengua catalana, i Ricard 
Aragó, que senipre havia escrit en 
cátala, i ara no ho podia fer, va 
decidir abandonar el seu nom de 
batalla. Ivon L'Escop desapareixia 
així per senipre. Eli, que no 
s'liavia desanimar davant la perse-
cució de la llengua catalana per 
part del directori militar de Primo 
de Rivera i que havia escrit «[...] 
la llengua esdevé mes viva, mes 
ágil i mes forta com mes esperona-
da i perseguida» (17), es trobava ara 
en una situació for^a contradicto-
ria: havia de conjugar les seves 
conviccions tradicionals i conser-
vadores amb l'ús i la defensa de la 
llengua catalana, repudiada pels 
vencedors de la guerra. Mai va 
acabar de superar aquest conflicte. 
L'Obra del Bon Mot, en mans 
de la Caja de Ahorros, practica-
ment ja no existia. El seu arxiu 
havia desaparegut durant la guer-
ra. Ricard Aragó, que veia amb 
tristor com el seu nom s'oblida-
va, es dedica a partir de llavors a 
les seves obres dogmaticoapoiogé-
tiques, en castella, algimes de les 
quals sóti traduccions de les cata-
lanes: San José, Eucnrisíía, Grande-
za de Dios: el áiomo, E¡ Sacerdocio, 
E¡ Matrimonio... També va traduir 
Destellos de¡ Alma, de Giovanni 
Ceriotto, i escrigué encara un Ili-
bre en cátala, Vn missatge ais tios-
tres graiis morís, amb l 'encárrec 
que es puWiqués al cap de cinc 
minuts de la mort real d ' lvon 
L'Escop (18). 
Ja amb 78 anys va teñir els 
ánims de concursar al premi Sant 
Jordi de 1961 amb una noveMa, 
Bi un yol a, presentada sota el 
pseudónim de Ferrají de Witur. 
Era el text renovat d'un escrit de 
j o v e n t u t , redactat ais 17 anys 
«sobre la platja de Blanes i en el 
bosc de Brunyola». En carta a F. 
Puig i Quintana , en deia: «Es 
Testudi mes fort í docunrentat que 
he escri t . Hi ha en ell toca 
l'ánima». No li donaren el premi 
de 150.000 pessetes que volia per 
impulsar els seus projectes, ni U 
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La Guerra Civil va interrompre les activitats 
de mossén Aragó. Havent escrit sempre 
en cátala, en no poder-ho fer mes va decidir 
abandonar el seu nom de batalla. 
vnn publicar, pero el fet mostra un 
cop mes l'esperit eniprenedor que 
el caracteritzava (19). 
Va morir Testiu de 1963 a Bar-
celona. R a m ó n R u c a b a d o va 
escriure una semblanca d'ell i de 
la seva obra al Diario de Barcelona 
del 20 d'agosc, on aprofitava per 
parlar de Maragalb i en la carta de 
condol adrec^ada al seu gernia 
Xavier, el mateix Rucabado deia 
d'Ivon L'Escop; «La seva obra és 
tan gran i en realitat tan original 
que no s 'esborrará pas el seu 
record i el pas d'Ivon L'Escop 
quedará com una altra fita en la 
historia de la llengua catalana'*. 
L'arxiu personal de Ricard 
Aragó, donat a la Biblioteca de 
Catalunya per la seva faniília, está 
format per 117 Iligalls i caixes, i 
ofereix encara molts aspectes 
recóndits de la seva obra i de la seva 
vida. Alia hi ha, a l'abast de tots 
aquells que d vulguin consultar, els 
seus manuscrits origináis, les seves 
notes, els seus retalls de premsa, les 
seves cartes, calendaris i propaganda 
del Bon Mot, apunts de les seves 
conferencies, documents de la seva 
vida privada i sobretot de les seves 
activitats publiques. 
Fins ara Aragó ha donat peu a 
una tesi de Ilicenciatura d'una 
estudiant de la Sorbona (20), que 
s'afegeix a la bibliografía sobre 
Ivon L'Escop, «Joan que vigila», 
ben representada peí Ilibre d'un 
altre iMustre colomenc, Josep M. 
MasiSolench (21). 
Hi liauria encara niott a dir de 
Ricard Aragó. La fon^a de les seves 
conviccions, la seva activitat desbor-
dant son claranu'nt perceptibles 
entre els seus papers, les seves notes, 
els seus esborranys de Ilibres, con-
ferencies, sermons, la seva corres-
pondencia. Els anys han difuniinat 
la figura d'aquest amant apassionat 
de la llengua ben parlada, d'aquest 
incansable treballador que, sota un 
prisma que avui podria semblar 
anacrónic, va lluitar amb gran ener-
gía per la dignitat de la llengua cata-
lana, va estar atent ais corrents mes 
avanc;:ats del seu cemps en el camp 
de la lingüísrica i va impulsar amb 
tbr^a i amb constancia extraordiná-
ries la pulcra utilització de la llen-
gua i el rcbuig moral i estédc de la 
blasteniia. ( tot plegac no fou exclu-
sivanient una qüestió d'ética reli-
giosa, sino que es va alimentar 
sobretot del seu sentinient patriódc 
i de Testimació proflinda que sentía 
per la llengua del seu país. 
Reís Fontanals iV li\siori<itiifra i íiKwi-ni 
de la Biblioicct! de Ciiialiiuya. 
Notes 
Ricard Aragó amb el bisbe Jubany 
a Barcelona, l'any 1958. 
{2) 
(5) 
{(•) 
<7) 
(10) 
(II) 
Ivon L'Escop, Ihi iiiissitiac <]h iiosln-s <^raiis 
fimrtí.- S¡. Aiiio\ii Miiriíi Clant, U'cniafficr. 
/írij'm i iiltns ¡milioim n¡i!ll\<¡ors de la piiniiila, 
¡iri-íci/ls vil [iiilni, iiiiirbic i hroiizf, l'íS'J, (12) 
nuimiscri[ int i l i i , Arxiu His tñ rk de \:i 
l3iblioti.'i:a df Cat:iliiiiy;i iA/K 31). 
Idnn, p.3. 
[vtxi L'Escop, «Luga dd lion Mot. I'n.i (13) 
linyiiíi t't digriitaK: nostrn», ;i Di:Jni> ÍÍC 
Qwií.i, 2fi JL- ^ f i i t r dL- 19(18. (H) 
C;in;i ,1 Luis Ortiz Muñoz. i'M^ (A.M 17). 
El umteix Kicird Ar:i[;ó c.'íplica roriííL'n 
de] st'u pscudoniíii a l'article "Joau Mnr;i- (l?i) 
gall i i'l Bon Motí', el KXt niL'c.iuoi;riti;it 
orig¡n;d dd qiuil es tmb.i ;i ]"Ar\ni Historie (Ifi) 
de h Bibliticecn di- Catiiluny.i (AA .^2). 
"Ivon voldri.i que tossiu vos |M;inigal]| d 
i]ni dongut'ssiii el priiiier i niés L-rRcn.iC 
cop de bntuta eu l'liiuine gr:in que Cuta- (17) 
Innya vol cancar j . . . ) , el caut de puriñca-
ció de Uen^untye..." (Diom tic GÍWJ/H. 17 
deniaitíde ly(iH). (IH) 
Joan Marnyall, «Alerta!». Li 1 Vi( /¡c Cii.i-
hiiyi!. 1'^ -' de setenibre de V)m. 
Coarta d'Aragó a Jauuie liofill i Mates rany (l'J) 
|yi '>. liiblioteca de Catnkiny.i. Arxiu 
BoíllH Mates, l'Jl'). 
L.1 carta original es trob^i a l'Aryiu Historie (2lí) 
de la bililiotecii de C:acalunya (AAl Ifi)-
Akover va proiuiriciar la conferencia H 
anys després. el desembre de I9Ki, a In 
Sal.i Mozart de Uarcelona. 
La lliipi del lioii Mot va arribar liiis i toe ,il (21) 
Cnngrés de Dipntats Je Madrid per boea 
deí diput.it Mat^ Morera, que el 5 febrer 
de 1 y 17 demauava que es po5essin plaques 
contra la mala parla en els Uucs públics. 
L'abril de ]9W es vati posar en circnbció 
a Barcelona cinc postáis editades per la 
Lliga del líoii Mot a partir d'originals de 
Feliu Elies, Apa. 
Biblioteca de Catalunya, Epistolari Rál'ols, 
nis 20(14. 
La revista Vo¿ví di- Pcirópolis va publicar un 
arricie sobre la Llit^i del Bou Mot (.'I 7 de 
j;ener de IMl 1. 
V. Arxiu Historie de In Biblioteca de 
Catalunya (AA,2y). 
Maritain es va excusar, ]ieró v.i pronietre a 
.^rajió Ik'gir el seu Ilibre tot i la dificultat 
qne li siqiosava el cátala {.'\T7<ÍU Historie 
Biblioteca de Catalunya, AA. 1 1(>). 
.Article -ta! vei^ada inedit— titniat 'Aturirt 
marcelli>. Arxiu Historie de la Biblioteca 
de Caialmiya, (AA,27). 
No es va publicar. El text ori¡íinal, ja 
esmentat, es pot irob.ir a TArxin Historie 
de la Biblioteca de Catalimvi (AA,31). 
El manuscríc original i el mecanografiac es 
trobeii a l'Arxiu Historie de la Biblioteca 
de Catalunya, (AA HW i |1W). 
Delphine Euvé, Lir LJ(i;ii ¡Id Biw Mof, un 
i,'r(ii(;Ji' líi' ¡m-ísioii í<||^kl¡lu;;\ll^•l¡q\u• tlivis ¡a 
C7iifiifi>(,'iii- lili (¡chut lili XXi-iiw s¡i\lc. Uni-
versité de la Sorbonne-Nouvelle (París 
IH), l'J'>4. 
J.M. Mas i Siileiicb. Ivon L'Bscop i iii tJ{i¡a 
,lfl B<n\ :\hi. Barcelona, iy'J2. 
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